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Patronato
Por parte del Gobierno de Navarra:
- Excmo. Sr. D. Luis Campoy Zueco, Consejero de Educación
- Excmo. Sr. D. Juan Ramón Corpas Mauleón, Consejero de Cultura 
y Turismo-Institución Príncipe de Viana
- Ilmo. Sr. D. Pedro Pegenaute Garde, Director General de Universidades 
y Política Lingüística
- D. José Remigio Múgica Navarro, Director del Servicio de Enseñanza 
y Extensión Universitarias e Investigación de la Dirección General 
de Universidades y Política Lingüística
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Por parte de la Universidad de Navarra:
- Excmo. Sr. D. Ángel José Gómez Montoro, Rector Magnífico
- Dra. Dª Carmen Saralegui Platero, Decana de la Facultad de Filosofía y Letras
- Dra. Dª María Concepción García Gainza, Directora del Departamento 
de Historia del Arte
- Dr. D. Ricardo Fernández Gracia, Subdirector del Departamento 
de Historia del Arte
Junta directiva
- Directora: Dra. Dª Mª Concepción García Gainza
- Subdirector: Dr. D. Ricardo Fernández Gracia
- Secretaría académica: Dra. Dª Asunción Domeño Martínez de Morentin
- Secretaría técnica: Dra. Dª Mª Josefa Tarifa Castilla
Secretaría técnica
- Dra. Dª Mª Josefa Tarifa Castilla
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“Autorretrato”. 
Javier Ciga
c. 1950.
